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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan positif antara
dukungan sosial keluarga dan pendapatan ekonomi keluarga dengan motivasi
belajar pada siswa. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa SMK Kansai
Pekanbaru Jurusan Informatika yang berjumlah 153 orang siswa-siswi. Skala yang
digunakan untuk mengukur motivasi belajar disusun berdasarkan indikator-
indikator motivasi belajar yang diungkapkan oleh Mc.Donald. Skala dukungan
sosial keluarga mengacu pada aspek dukungan sosial dari House. Metode analisis
data menggunakan teknik regresi dummy. Uji anova sebesar 0,000 lebih kecil dari
0,05, maka variabel pendapatan ekonomi keluarga dan dukungan sosial keluarga
secara bersama-sama berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Korelasi
dukungan sosial keluarga 0,429, dan besarnya signifikansin 0,000. Artinya
pengaruh dukungan sosial keluarga terhadap motivasi belajar siswa signifikan
atau ada pengaruh dukungan sosial keluarga terhadap motivasi belajar.
Selanjutnya korelasi pendapatan ekonomi keluarga adalah -0,181, dan besarnya
signifikansinya 0,027. Artinya pengaruh pendapatan ekonomi keluarga terhadap
motivasi belajar siswa signifikan atau ada pengaruh pendapatan ekonomi keluarga
terhadap motivasi belajar siswa.
Kata-Kunci: Dukungan Sosial Keluarga, Pendapatan Ekonomi Keluarga,
Motivasi Berlajar.
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